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До альманаху ввійшли розділи «Поезія», «Поетична проза», «Художня проза», 
«Близьке минуле», «Наш форум» та «З посмішкою по життю». 
До розділу «Поезія» ввійшли вірші студентів, викладачів, співробітників 
Харківської національної академії міського господарства та учасників студентських 
літературно-поетичних конкурсів, що проводив профком студентів Академії. В розділі 
«Художня проза» вміщені оповідання, казки, психологічні роздуми, романтичні історії. 
До розділу «Близьке минуле» ввійшли спогади професора архітектури О.К.Терзяна та 
випускників Академії. В розділі «Наш форум» надруковані студентські есе, що 
підготовлені в контексті курсу «Город как социальная система», що читає доцент 
кафедри філософії та політологіїї Л.О.Радіонова. В розділі «З посмішкою по життю» 
вміщені гумаристичні та цікаві історії з колекції доцента кафедри теоретичної та 
загальної електротехніки Ю.П Колонтаєвського «Мысли (в основном об электричестве и 
опытах с ним), услышанные и произнесенные вслух». 
Альманах разрахований на широке коло читачів.                                                  
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